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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
La presente investigación  titulada la Presunción de Inocencia y los Internos
procesados por el delito de robo en el establecimiento penitenciario Lurigancho
que se pone a Vuestra consideración tiene como propósito demostrar la
vulneración del principio de presunción de inocencia al unir procesados junto con
los condenados, así como también explicaremos él porque es el motivo que se
mantiene privado de su libertad a un procesado; esta investigación adquiere
importancia porque tiene como objetivo el cumplimiento parcial de la norma,
respecto a la separación en distintos ambientes para procesados y condenados;
puesto que, debe de existir un trato diferenciado entre ambos, ya que los
procesados tiene diferente condición, tal y como refiere el Código de Ejecución
Penal, en lo que señala que exista una separación entre condenados y
procesados, así como también la constitución Política del Perú refiere que el
principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental cual se debe
respetar.
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte
introductoria se consignan la realidad problemática, trabajos previos o
antecedentes, teorías relacionadas  o marco teórico y  la  formulación del
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y
las hipótesis generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada
en el enfoque cuantitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz
del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de
investigación.
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RESUMEN
La presente investigación es de nivel descriptivo, diseño no experimental de corte
transversal, tiene como objetivo principal demostrar la vulneración del principio de
presunción de inocencia al ubicar a los procesados que están en la espera de una
sentencia junto con los condenados que ya cuentan con una sentencia.
Se ha analizado lo expuesto por los autores que sirven de sustento a mi tesis para
demostrar la vulneración de principio de presunción de inocencia en el Establecimiento
Penitenciario de San Juan de Lurigancho.
Asimismo, explicar porque motivo se mantiene privado de su libertad a un procesado, así
como la ineficacia de la normal Penal en lo que no se cumple, siendo que el mismo señala
una diferencia entre procesados y condenados siendo separados del mismo
establecimiento, en lo cual en la praxis no se cumple.
El cumplimiento de los objetivos se logrará a través del uso de técnicas de la guía de
cuestionario, lo cual se encuestara a los procesados del Establecimiento Penitenciario de
Lurigancho, en lo que se demostrará que ante la unión de procesados junto a los
sentenciados dentro de un mismo establecimiento Penitenciario, originara la
vulneración del derechos fundamental el principio de presunción y norma penal (Código
de Ejecución Penal).
Palabras claves: derechos fundamentales, procesados, condenados, presunción de
inocencia.
ABSTRACT
This research is descriptive level, non-experimental cross-sectional design, has
as main objective to demonstrate the violation of the principle of presumption of
innocence by locating the defendants who are awaiting a sentence together with
convicts who already have a judgment.
It has been analyzed the exposition by the authors that serve as sustenance to
my thesis to demonstrate the violation of principle of presumption of innocence in
the Penitentiary Establishment of San Juan de Lurigancho.
Likewise, to explain why a defendant is deprived of his liberty, as well as the
inefficacy of the criminal norm in what is not fulfilled, being that it points out a
difference between defendants and convicted persons being separated from the
same establishment, in which In praxis is not fulfilled.
The fulfillment of the objectives will be achieved through the use of techniques of
the questionnaire guide, which will be investigated to the prisoners of the
Penitentiary Establishment of Lurigancho, in which it will be demonstrated that
before the union of defendants together with those sentenced within a Same prison
establishment, the principle of presumption and criminal law (Criminal Enforcement
Code) originated the violation of the fundamental rights.
Keywords: fundamental rights, prosecuted, convicted presumption of innocence.

